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До окончания подписки остались считанные дни, но по 
той благодушной обстановке, которая цари* в некоторых 
партийных организациях, этого не видно. Успокоившись 
высокими темпами первых дней подписной кампании, 
партийные комитеты и партбюро стали мало обращать 
внимания на ход подписки, й кое-где пустили ее на само­
тек. Равнодушие — болезнь опасная. Это подтверждают 
неоспоримые факты. Например, на мебельной фабрике 
выписано всего 44 процента экземпляров от уровня ян­
варя 1976 года. Главная причина в том, что партбюро 
переложило всю работу на общественного распространи­
теля и не оказывает ему помощи. Д а и к подбору от­
ветственного за подписку подошли безответственно. Че­
ловек явно не подготовленный к этому важному делу, а 
помощи нет. Все это и привело к такому результату, а 
партбюро оказалось в роли наблюдателя, а не руково­
дителя.
Не лучше положение в «Сельхозтехнике», чуть больше 
половины экземпляров оформили общественные распро­
странители отделения за два с половиной месяца рабо­
ты. И болезнь здесь та же, что и на мебельной фабрике 
—невнимание, равнодушие секретаря парторганизации 
тов. Горового к подписке.
Серьезную озабоченность вызывает ход подписки на 
такие издания, как «Экономическая газета» и «Советская 
Россия». Отставание по ним от уровня прошлого года 
значительное — 10—15 процентов. Особенно плохо идет 
их распространение в совхозах района. На швейной 
фабрике выписан всего один экземпляр «Экономической 
газеты». Не выписали ее специалисты леспромхоза трес­
та «Свердловскоблстрой», мебельной фабрики, хлебоком­
бината и ряда других предприятий. А газета, которая 
ведет пропаганду новинок экономики, может стать очень 
полезным помощником экономистов, руководителей эко­
номических школ, всех специалистов.
Значительное отставание допустили общественные 
распространители швейной фабрики. Они слишком рано 
расписались в собственном бессилии, заявляя, что им 
не достичь уровня прошлого года. А резервы здесь есть 
и немалые. Очень мало на фабрике выписано партийных 
журналов — 14. В автопредприятии, например, где та ­
кой ж е по численности коллектив, как у швейников, вы­
писано в два раза больше партийных журналов и газе­
ты «Правда». Большие неиспользованные резервы име­
ются на фабрике в распространении комсомольских из­
даний. Комсомольская организация одна из самых мно­
гочисленных в городе, но подписка идет слабо. Лишь 
восемь комсомольских журналов выписали комсомольцы 
фабрики. Следует более внимательно отнестить к рас­
пространению газет «Комсомольская правда» и «На сме­
ну!».
В отставании по оформлению подписки на молодеж­
ные издания швейники, к сожалению, не одиноки. Еди­
ницы экземпляров выписали комсомольцы предприятий 
общепита, если судить по отчету, то здесь вообще рас­
пространением комсомольских изданий никто серьезно 
не занимается. А в результате всего 24 комсомольских 
издания выписано в общепите, где комсомольская 
организация насчитывает около ста человек.
Нерадостная картина в целом по городу с распростра­
нением комсомольско-молодежных изданий. Пока мень­
ше, чем в прошлом году на 400 экземпляров выписано 
газеты «Комсомольская правда», на 320 —«Пионерской 
правды», на 160—«На смену!». В два раза меньше выпи­
сано журналов «Комсомольская жизнь» и «Уральский 
следопыт». Слабо распространяют газеты и журналы 
комсомольские организации школ, училищ и техникума.
Комитеты ВЛКСМ предприятий и учебных заведений 
при настойчивой работе еще могут исправить создавше­
еся положение. Опыт организации подписки у них есть, 
и его нужно использовать в полной мере. Тем более, что 
комсомольцы встали на вахту в чесгь 60-летия Великого 
Октября, а это не только ударный труд, но и активная 
общественная работа, воспитание коммунистической 
сознательности, одним из средств и элементов которой 
является чтение газет и журналов.
Через десять дней, 23 ноября, подписная кампания 
должна быть завершена. Сегодня нужно мобилизовать 
все силы, чтобы закончить ее успешно. Партийным, комт 
сомольским и профсоюзным комитетам, администрации 
предприятий необходимо еще раз тщательно проанали­
зировать причины отставания и принять действенные 
меры по их ликвидации. Без печатного, партийного сло­
ва не должна остаться ни одна семья, ни один дом. 
Нужно в оставшиеся дни привлечь к распространению 
периодической печати не только общественных распрос­
транителей, но и партийный и комсомольский актив, на­
чальников цехов, смен, участков, мастеров. Главное вни­
мание в эти дни должно быть уделено распространению 
партийных изданий, и в первую очередь журналов, газет 
«Советская Россия», и «Экономическая газета», комсо­
мольско-молодежных изданий.
Задача—не снизить уровня подписки прошлого года— 
должна быть выполнена.
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ков. Вместе с другими рабо­
чими он отправляет готовую 
продукцию предприятия — 
лыжные палки, автопровода, 
которые экспортируются в 
Эфиопию, Канаду и другие 
Страны. Передовому рабо­
чему присвоено звание удар­
ника коммунистического 
труда. Его портрет будет 
занесен на Доску почета 
предприятия.
посвящают свой труд лесо­
рубы бригады Ильдуса Гал- 
лиулина. Поддержав почин 
молодежи нашей страны по 
достойной встрече шестиде­
сятой годовщины Великого 
Октября, они решили ежене­
дельно перекрывать плано­
вые задания на 25 процен­
тов, а к концу каж дого ме­
сяца заготавливать по 100 
кубических метров древеси­
ны. К 7 ноября 1977 года 
бригада Галлиулина запи­
шет на свой счет 1500 куби­
ческих метров древесины.
Когда обсуждались эти 
высокие обязательства, ле­
сорубы подсчитали, что для 
их успешного выполнения 
каждому нужно будет до­
вести фактическую выработ­
ку за смену до  11 кубомет­
ров при норме 6,7 кубомет­
ров. И хотя обязательства 
лесорубы взяли напряж ен­
ные, никто не усомнился, что 
они не будут выполнены.
Ведь из шести человек в 
бригаде трое — ударники 
коммунистического труда: 
сам бригадир, Владимир Во­
ронов и Нурганьян Хисаме- 
ев. Да и остальные члены 
бригады работают не хуже 
ударников.
Не забыли лесорубы и еще 
один важный путь повыше­
ния эффективности работы. 
За  время ударной вахты 
трое человек освоят смеж­
ные профессии обрубщика 
сучков и раскрежовщика 
древесины.
Уже сейчас бригада . Гал­
лиулина работает в счет ян­
варя 1977 года. Годовое 
плановое задание они выпол 
нили за десять месяцев, при­
чем бригада не получила ни 






О р га н и з а цион н а я ком  и с- 
сия по м ассовом у см отру 
повы шения эф ф ективности и 
качества производства под­
вела итоги смотра за тре­
тий квартал и девять меся­
цев этого  года. В целом 
по го ро д у  за это время 
сэконом лено более полуто­
ра миллиона рублей.
И на этот раз лавры по 
бедиггеля по первой груп ­
пе предприятий достались 
коллективу никелевого  за­
вода. Здесь участниками 
смотра стали более сорока 
процентов трудящ ихся. За 
девять месяцев на счет
бережливости они записали 
13 тонн металла, о ко л о  2,5 
миллиона киловатт-часов 
электроэнергии. Эта победа, 
Почетная грамота ГК КПСС 
особенно радую т никель‘щи- 
ков в канун сорокалетнего  
юбилея завода.
По второй группе  пред ­
приятий первое м есто  в 
см отре занял коллектив ав­
тотранспортного  п р ед пр и я ­
тия. Здесь практически  
каж ды й третий принят) уча­
стие в походе за эф ф ектив­
ность и качество работы. 
Благодаря активизации смот 
ра автотранспортники с на­
чала года сэконом ил и  28,5 
тысячи квтч. электроэнер ­
гии.
Значительно оживилась 
работа по изы сканию  скры ­
тых резервов производства 
на м еханическом  заводе, 
швейной ф абрике . О днако 
п о -преж н ем у в стадии рас­
качки находятся коллекти­
вы торговы х организаций, 
стройуправления, леспром 
хозов.
Руководителям  и общ ест­
венным о р ганизац иям  от­
стаю щ их коллективов р еко ­
м ендовано в ближайш ее 
время исправить положение 
дел.
НА КОНВЕЙЕРЕ—НОВАЯ АВТОПОИЛКА
На механическом заводе чеством. Примечательно то, снизили общего объема про
успешно освоен выпуск но- что коллективы цехов №№ 1, изводства, успешно справи
вой автопоилки, отличаю- 2, 6, 8, занимавшихся налад- „ ’ ,о ’ „ ’ „ лись с выполнением планащеися от своей предшествен- кои технологического про-
ницы более совершенной цесса изготовления и сбор- поставки потребителям сель- 





Решения и материалы о к­
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС и пятой сессии Вер­
ховного Совета СССР, речь 
на Пленума Генерального 
секретаря ЦК КПСС товари­
ща Л. И. Брежнева нахо­
дятся в центре внимания 
партии и народа, всей идей­
но-политической жизни стра 
ны. В только что вышед­
шем 45-м номере «Эконо­




ции и примерные планы за­
нятий по изучению этих ма­
териалов во всех звеньях 
партийной и комсомодьской 
учебы, экономического об 
разования трудящихся.
В начальном и среднем 
звеньях партийной учебы, 
в комсомольских кружках, 
в формах массового эко­
номического образования 
трудящихся, в школах ком ­
мунистического труда и на­
родных университетах ре­
комендуется провести два 
специальных занятия по 
изучению материалов Пле 
нума и сессии Верховного 
Совета.
В высшем звене партий­
ной и комсомольской по­
литической учебы, а также 
в различных формах эко­
номического образования 
руководящих кадров необ­
ходимо обеспечить глубокое 
усвоение указанных доку­
ментов путем организации 
1 лекций и теоретических 
1 конференций, проведения 
I семинарских занятий, лек- 
I ционного обсуждения по- 
I ставленных проблем, под- 
готовки слушателями докла­
дов и рефератов.
I Изучение материалов 
Пленума и сессии важно ор­
ганически увязать с анали­
зом возможностей произ­
водственных коллективов в 
составлении и реализации 
встречных планов и повы­
шенных социалистических 





Более 60 человек — работ­
ниц швейной фабрики свои 
личные годовые задания за­
вершили в канун праздника 
Великого Октября. Среди 
правофланговых швеи-мото­
ристки из пошивочного цеха, 
ветераны труда Н. Г. Борт­
никова из бригады № 1, 
М. Д. Юрина из бригады 
№ 2, М. В. Сергеева из 
бригады № 4. Не отстают 
от швей и раскройщицы.
Здесь на рубеж 1977 года 
уже вышли М. С. Андреева, 
Ё. И. Карташова и другие.
Что примечательно: от ве­
теранов не отстает и моло­
дежь. В одно время с ними 
годовое производственное 
задание закончили Светлана
Гигина из бригады № 2, Н а­
дя Попова из бригады №  4, 
Н адя Черненок из бригады 
№ 7 и Римма Федоровских 
из ватного цеха.
Лучшей бригадой на ф аб­
рике в предпраздничной ок­
тябрьской BgxTe признана 
седьмая бригада ^(мастер 
Л. Ф. Ушакова и бригадир 
Т. А. Волкова). Месячный 
план она перевыполнила на 
5,1 процента. Это удалось 
швеям благодаря всевозрас­
тающей производительности 
труда. Здесь каждый выпол-. 
няет норму выработки в 
среднем на 121 процент.
Причем седьмая не забы ­
вает и о качестве. В октябре 
бригада сдала 86 процентов 






Эти слова с гордостью го­
ворит сегодня паялыцица 
цеха автопроводов учебно­
производственного предприя­
тия ВОС Татьяна Спицина. 
Еще в начале года она под­
держ ала призыв, с которым 
обратились передовые рабо­
чие страны ко всем тружени­
кам по досрочному выпол­
нению заданий .первого года 
и десятой пятилетки в це­
лом. С первых ж е дней она 
включилась в напряженный 
рабочий ритм.
Татьяна вырвалась впе­
ред, а -за ней с разрывом в 
месяц идут еще 28 человек. 
В счет марта работают оп- 
летчица Г алина Федоров­
ских, гальванер Надежда 
Артемьева, запрессовщик 
Владимир Стрельцов, штам­
повщица Зоя Фучкина, и 
многие другие. Все они нап­
равляют свою энергию на 
интенсивный поиск резервов 
повышения производитель­
ности труда. Строжайш ая 
экономия и учет личного р а ­
бочего времени — главный 
путь повышения интенсивно­
сти работы.
С каждым днем наращ и­
вая темпы работы, тружени­
ки УПП ВОС не забывают 
и о качестве. В конце ок­
тября с честью выдержали 
отраслевую аттестацию 
лыжные. палки. Как 
и два года назад, нынче 
лыжным палкам присвоена 
первая категория качества. 
С успехом выдержала аттес­
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Белый хрустящий халат, сосредоточенное лицо, пре­
дельное внимание к пациенту. Такова Тамара Васильев­
на Голендухина на работе. Она ведет прием больных в 
кабинете инфекционных заболеваний. Слезы, жалобы, 
боль: словом, приключилась беда у человека со здоровь­
ем—и идет он просить помощи у доктора. Она выслуша­
ет, расспросит, назначит лекарство. И всегда испытывает 
удовлетворение, когда выздоравливает больной. Значит 
лечение пошло на пользу.
То же самое можно сказать и об общественном пору­
чении Тамары Васильевны, которое стало словно второй 
профессией, профессией судьи. Вот уже 12 лет она на­
родный заседатель. А в суд, как и в больницу, люди 
тоже несут свою боль, свое горе. И также надеются па 
помощь.
Муж Т. В. Голендухнной тоже избирался народным 
заседателем. И когда по вечерам делился с ней своими 
мыслями, она искренне сопереживала и не раз спраши­
вала себя: «А я смогла бы вот так, по справедливости?..»
Растерялась, когда выдвинули в народные заседатели: 
«Справлюсь ли? Может, другого выбрать?..»
—Теперь уж забылось, что решалось на самом первом 
судебном заседании, — говорит Тамара Васильевна. — 
Одно хорошо помню, когда мы в первый раз вышли, и 
зал встал,'у меня сердце будто сжалось. Самой судить— 
шутка ли!
Когда же сам сидишь за судейским столом, участву­
ешь в вынесении приговора, часто задаешь себе вопрос: а 
понятны ли наши дейстия, наши решения? Прошел ли 
процесс так, чтобы люди могли извлечь из него «уроки 
общественной морали и практической политики?»
С волнением народный заседатель Голендухина расска­
зывает о совсем недавнем гражданском процессе...
Слушался иск о взимании алиментов. Мать, семидё- 
сятплетняя старушка, жаловалась на дочьисы на. А те, 
наоборот, обвиняли во всем мать. Иными словами, се­
мейная склока выросла до таких размеров, что разре­
шить ее оказалось в семье не под силу...
Присутствующие на этом процессе, покидали зал 
судебных заседаний довольные: гуманно обошлись су­
дьи. Помогли разобраться людям в их неправильных по­
ступках,
А судьи и впрямь не рубили с плеча, а что называет­
ся, «церемонились». Потому что стояли перед ними хо­
рошие, честные люди, которым нужно было не только 
твердое слово закона, а прежде всего человеческое 
участие, понимание.
Трудно сейчас передать дословно, о чем говорили 
судьи, она, Тамара Васильевна Голендухина. Но одно 
совершенно точно: шли они от сердца. А значит, не 
прозвучали впустую. Мать и дети помирились. Как же 
благодарны были они людям, сидящим за судейским сто­
лом. Самая положительная реакция и у присутствую­
щих в суде.
—Суд по своему существу—учреждение, так сказать, 
негативное,— делится мыслями Т. В. Голендухина. —  
Там жизнь предстает с изнанки, но э т о — наша жизнь. 
Порой,—издержки нашего бытия. И очень важно, чтобы 
суд функционировал так, чтобы всегда во всех наислож- 
нейших жизненных конфликтах торжествовала справед­
ливость. Чтобы престиж суда был всегда высок и непо­
колебим. Иным суду быть нельзя.
Конечно, каждое судебное заседание требует от на­
родных судей максимум силы, выдержки, воли. Требу­
ется вся жизненная мудрость, человеческая порядоч­
ность, душевное напряжение. Ведь люди разные, и прес­
тупления совершают в силу разных обстоятельств. И 
работа судей до такой степени творческая, что нельзя 
ставить на одну доску никакую другую. Ибо творчество 
это особого рода—в тысячах, неповторимых и часто 
драматических, трагедийных ситуациях, в обстоятель­
ствах, исключительных и сложных, всегда оставаться 
верным закону. Как говорит, Тамара Васильевна «иным 
суду быть нельзя».
Подчас, разбираясь в очередном деле, сердце разры­
вается от сочувствия или негодования к подсудимому. 
Но все чувства корректируются заколом, с которым 
нельзя обращаться вольно, подгонять его иод собствен­
ные симпатии и антипатии. Судьи обязаны судить по за­
кону, исходя из фактов.
Немало примеров из своей практики рассказывала 
Тамара Васильевна в подтверждение этих мыслей. Это и 
многочисленные уголовные дела, и не менее многочис­
ленные гражданские. А потом добавила: «В нашей об­
щей работе по воспитанию человека-гражданина очень 
и очень важно привить людям уважение к нормам со­
ветского права. И в ряду многих слагаемых этой слож­
ной работы воспитание чувства уважения к суду занима­
ет, на мой взгляд, исключительное место. Ведь только 
суду, и никому другому, предоставлено законом объя­
вить человека виновным в преступлении, существенно 
ограничить в качестве наказания ето гражданские пра­
ва. Только через суд в ряде случаев гражданин обеспе­
чивает защиту своих законных интересов, имуществен­
ных и других прав. А потому судья должен быть всегда 
справедливым, объективным, умным и беспристрастным. 
Иным быть просто нельзя».
Н. ТАБОЛА.
Сначала несколько цифр, 
с пом ощ ью  которы х чита­
тель см ож ет себе предста­
вить, что за коллектив ра­
ботает на О щ епковской м о ­
лочной ф ерм е совхоза 
«Глинский». По надоям м о ­
лока от коровы  ф ерма 
держ ит первое место в 
совхозе и второе по райо­
ну, уступая Черемисской 
№  1 всего 0,1 килограмм а. 
Правда, и районное первен­
ство ощ епковцы  уступили. 
По качеству м олока  зато 
равных пока нет— 73 п р о ­
цента продукции идет пер­
вым сортом . И опять о го ­
ворка: в о ктябре  вместе
со сниж ением  надоев сни­
зился и показатель качест-
ЖИВОТНОВОДСТВО -  УДАРНЫЙ ФРОНТ
К А К  РОЖ ДАЮ ТСЯ ПРОБЛЕМЫ  
НА ОЩЕПКОВСКОЙ ФЕРМЕ
Успешно справляются
о щ елковские доярки  с ва­
ловым производством  м о ­
лока, продажей его го су ­
дарству. Старательно тр у ­
дятся телятницы и добива­
ются значительных резуль­
татов. Троим из них даже 
будет производиться допла­
та к заработку за высокие 
привесы, что обговорено  в 
условиях областного сорев ­
нования животноводов.
Одним  словом, передовая 
ферма. И коллектив посто­
янный, спаянный м н о го ­
летней работой. Здесь тру ­
дятся известные всему р а й ­
ону доярки  Р. Томилова, Ф . 
Лекомцева, м уж  Раисы Е го ­
ровны скотни к И. Томи лов и 
м ного  еще замечательных 
тр уж е ни ков  животноводст­
ва. Передовая ферма.
Только успехи коллектива 
никто на ф ерме не ставит 
ни в малейш ую  заслугу бри­
гадиру А. С ю зеву. А ведь 
ему долж но  быть известно, 
что как бы ни были хорош и 
сами по себе работники, но 
организация всему голова. 
М ож ет здесь передовые
методы труда  используют, 
отстающ их учат? Спросить 
об этом у Анатолия Ивано­
вича не удалось, хоть и 
был день ж ивотновода— 10 
число, и явиться на ф ерму 
у ж  в такой-то день ему 
крайне необходимо. Так и 
не могли доярки  прийти к 
единому м нению : два или 
три дня назад видели бри­
гадира на ф ерме, дома его 
тож е  не оказалось, так ч т о . 
вопрос о передовых мето­
дах руководства и органи­
зации труда остался о ткр ы ­
тым. Хотя почем у ж е : мы 
прош ли по всем животно­
водческим  помещ ениям, ви­
дели, как повсю ду кипит ра­
бота, кажды й знает свое 
дело и старательно его вы­
полняет. Так что вот на 
этой рабо-чей добросовест­
ности, на ответственности 
людей все и держится. 
Благо, что особых пьяниц 
— прогул ьщ и ков  здесь нет, 
и д ур н о м у прим еру брига­
дира рабочие не следуют.
На самом  деле все даже 
интересно получается: девя­
того ноября ощ епковцы  д о ­
или 6,6 килограмм а моло­
ка на корову, а десятого 
уже 6,7. На такой коллек­
тив тов. С ю зев действи­
тельно м ож ет спокойно по­
ложиться: в е го  отсутствие 
дела как будто лучше по­
шли. Но вот день гряд у­
щий беспокоит: корма на
исходе, а без выписки бри­
гадира их не получить. 
Проблем у эту тут же реш и­
ли: главный зоотехник ф ир­
мы И. Г. Михалева обещ а­
ла немедленно подготовить
необходим ое требование на 
корм а , правда, по старым 
расчетам. Обидно, конечно, 
д ояркам , ведь на каждый 
литр молока рассчитываются 
корм а, а надои повысились, 
но уж, как говорится, быть
бы живу.
Второй месяц идет зи­
м овка скота, а ощ епковская 
ф ерма еще не приступила к 
кормопригогговлению . Гото­
вят здесь только саратов­
скую  закваску, ей сдабри­
вают солому, а корне ­
плоды, силос, мука идут в 
чистом виде. Картофель 
грязны й и мерзлый, д ояр­
ки м ою т его вручную  и по 
ведру даю т буренкам. М о­
ж н о  и по три, да не нам о­
ешься. И коровы  скучно 
ж ую т целые картофелины, 
о гром н ы е  «головы» турнеп­
са, в то время как е*ть в 
хозяйстве «Волгарь», только 
н е ком у  и некогда взяться 
за е го  наладку, приспосо­
бить механизм  для разма­
лывания корнеплодов. Д о ­
м орощ енной проблемой ста 
ло отсутствие подойников, 
тазов, ванн, метел. И гово ­
рили уже, и решали: вые­
денного  яйца дело не сто­
ит— в своем  же ощ епков- 
ском  магазине или в Глин­
ке купить. Ан нет! Но это 
что— мелрчь. Вот горячей во 
ды не хватает, потом у что 
вместо трех кочегаров на 
ф ерме работает один, а во­
ду и на отопление, и на 
разное мытье, и на саратов­
скую  закваску  надо. Прихо­
дится д ояркам  ведрами тас­
кать горячую  воду из тита­
на, а расстояния не близкие,
а ведер этих— не перечесть. 
Был бы еще хоть один ко ­
чегар — м ож но  бы брать 
воду прям о  в коровнике , 
ведь все оборудовано. На­
скол ько  легче и быстрей 
бы работалось.
Автопоилки на ф ерме и 
в телятниках наполовину 
вышли из строя. Еще одна 
беда! Корову ведь стака­
ном  воды не напоишь. По 
штату на ф ерме полож ен 
слесарь, да е го  тоже нет, 
и отремонтировать поилки 
будто в совхозе некому. 
Вообщ е по штату полож ены  
и подменные доярки, и 
скотников побольше, а по­
ка что все эти дополнитель­
нее  на грузки  ложатся и без 
то го  на натруженны е плечи 
добросовестны х женщ ин. И 
вряд ли эта кадровая проб ­
лема беспокоит коммуниста 
бригадира фермы А. И. 
Сюзева. Во всяком  случае, 
его долговременное отсут­
ствие убеж дает в обратном.
Резервов в О щ епково 
сколько  угодно. Прежде 
всего это создание нормаль­
ных условий труда. В на­
стоящее время очень важ­
но организовать рациональ­
ное, богатое витаминами и 
минеральными солями ко р ­
мление, организовать раз­
дой новотельных коров. Боль 
шое м олоко , гораздо боль­
ше чем сейчас, м огут давать 
ощ епковцы . Вот только ре ­
шить бы им еще одну пр о ­
блему— воспитать или по­
ставить на «свое место» 
бригадира.
В. ВОРОБЬЕВА.
♦  С О Р Е В Н О В А Н И Ю  — В Ы С О К У Ю  Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь
С Г Р Е Б Н Я  НА Г Р Е Б Е Н Ь
В последнее время звено 
ш тукатуров М. Д еевой еже­
дневно перевыполняет н ор ­
му в среднем  на 12— 15 про­
центов. О б этом я знала еще 
до встречи со звеньевой. 
Знала и то, что гораздо луч 
ше работали штукатуры в 
июле и августе: перевыпол­
няли задание на 30 и боль­
ше процентов.
Д ееву я нашла без осо­
бых трудов в одной из 
квартир строящ егося 56-квар 
тирного  дома в поселке 
маш иностроителей.
—  Так ведь тогда у нас 
была объявлена ударная 
трудовая вахта в честь Дня 
строителя,— пояснила она
причину вы сокопроизводи­
тельной работы в авгус­
те.— 'Мы стремились закон­
чить отделочные работы к 
празднику. В такие ударные 
дни хорош о работать: как- 
то все подтягиваю тся, мень­
ше всяких задержек^ пере­
боев с материалами. За­
м етно улучшается настрое­
ние у рабочих. А  это ведь 
так важно в работе.
Настроение... О но у стро­
ителей ОКСа механического 
завода зависит преж де все­
го от того , есть ли на се­
годня ф ронт работы, во­
время ли подадут раствор... 
Судя по показателям  рабо­
ты, самое хорош ее настрое­
ние было у строителей, 
когда они работали на бы­
товках. Производительность 
труда в звене Деевой бы­
ла значительно выше прош ­
логодней.
Это говорит о том, что 
при нормальной организа 
ции строительных работ 
и хорош о организованном  
социалистическом соревно­
вании м ож но  достичь небы­
валых успехов. Ш тукатуры, 
каменщ ики, маляры, сан­
техники-—-все тогда реш или:
бытовки подготовим  ко 
дню  своего проф ессиональ­
ного  праздника. И р азгоре ­
лось соревнование. Эстафе­
ту стройки из р у к  кам енщ и­
ков приняли ш тукатуры и 
так далее.
Но чем ж е объяснить, 
что отделочные работы на 
бытовках затянулись? Обо 
что ж е  «споткнулось» со- 
ip eBin ов ани е В  о-п ер в ы х,; 
способ отделки фасада бы­
товых помещ ений, указан­
ный в проекте, пришлось 
заменять д ругим . М атериа­
лы, необходимые для от­
делки, нуж но было бы вез­
ти издалека, а это не вы­
годно: дороговато. Вот и 
стали перебирать различ­
ные способы отделки фаса­
да без лиш них хлопог. 
Пока руководители ОКСа 
раздумывали, дни шли.
Заскучали и строители. 
Пришлось сворачивать рабо­
ты на бытовках и перехо­
дить на другой  объект. По 
сути подобны й переход 
должен радовать рабочих. 
И он действительно в ра­
дость, если объект д од е ­
лан полностью, и строите­
ли оставляют е го  новосе­
лам, зная, что дело свое 
они закончили. Но если 
строители знают, что по 
весне вновь будут «вымучи­
вать» этот злосчастный фа­
сад, то уж  какое  там на­
строение...
С М илетиной Деевой 
или с Милей, как  ее по­
просту зовут ш тукатуры, 
мы разговаривали в обеден­
ный перерыв, когда  в ком ­
натке как раз собрались все 
члены звена. На мой во­
прос, знают ли они, как ра­
ботают, например. кам ен­
щики, никто из них не м ог 
ответить определенно.
—  Как ж е  так,— недоуме­
вала я,— ведь м не  автори­
тетные товарищи заявили,
что в ОКСе соревнуются 
м е ж д у  собой каменщики,.' 
ш тукатуры, маляры и сан­
техники?
—  А вы зайдите в наш 
красный у го л ок ,— посовето­
вали мне строители,— гра- 
фы-то, куда должны зано­
ситься результаты соревно­
вания, пустуют.
Вот и еще один камень 
преткновения. Видно, забыли 
в О КС е, какое огром ное  
значение в соревновании 
имеет гласность. Резкий 
подъем  трудового  энтузи­
азма во время ударных 
вахт, в октябре, например, 
тем  и объяснялся, что на 
стройке  царила атмосфера 
труд ового  соперничества. 
Рабочие знали, что опреде­
лят победителей, о . них 
скаж ут по заводском у ра­
дио, вручат им грамоты или 
памятные подарки. А  после 
наступил спад соревнова­
ния. О таких ленинских 
принципах, как  гласность, 
сравнимость результатов, и 
возм ожность  практического  
повторения опыта, забыли 
до следую щ ей предпразд­
ничной вахты.
Н уж но , чтобы труд рабо­
чего стал ритмичнее. Это 
одно из главных условий, 
необходим ое для успешно­
го выполнения пятилетки 
эф ф ективности и качества. 
Выполнение его  и обеспе­
чит правильно организован­
ное соревнование на основе 
трех ленинских принципов.
А что же звено Деевой? 
Сейчас ш тукатуры работа­
ют на новом  доме в по­
селке маш иностроителей. В 
ноябре ДОм будет сдан в 
эксплуатацию — это подтвер­
дили и строители. У них 
опять ударные дни, и на­
строение боевое, хорошее. 




Свыше 500  тбилис­
ских рабочих, служа­
щих, 5'чащихся с ув­
лечением занимается 




принимают участие в 
республиканских и 
всесоюзных соревно­
ваниях по таким ви­
дам спорта, как «охо­
та на лис», радио- 
многоборье, прием и 
передача радиопро­
грамм.
- На снимке; бухгал­






на лис» она заняла 
первое место.
Фото В. Моргунова. 
Фотохроника ТАСС,
13  ноября 19 7 6  г»
njKVt'Ufti




С  ю билеем  вас, м еталлурги!
О плавильщике никелевого завода Арнольде Федо­
ровиче Королеве лучше всяки* слов говорят его на­
грады. Не счесть Почетных грамот и премий, не раз 
его портрет можно было видеть и на заводской Дос 
ке почета.
Еще до армии пришел Королев на завод. А после 
службы вновь вернулся в родной коллектив, видно 
крепко полюбилось парню дело металлургов. И вот 
уже четырнадцать лет плавильщик А. Ф. Королев 
преданно служит избранному делу.
Несколько лет назад ему присвоено звание «По­
четный металлург», вручен знак «Победитель соцсо­
ревнования», медаль «За доблестный труд». А в 197S 
году друзья поздравляли металлурга с еще одной 
наградой—орденом Трудовой Славы 111 степени.
Фото К. Савени.
С м о л о д ы м
ЗАДОРОМ
Когда на никелевом за­
воде бы ла объявлена тру­
довая вахта в честь соро­
калети я предприятия, ком ­
сомольцы горячо отклик­
нулись на этот призы в. 
Все три  комсомольско-мо­
лодеж ны х бригады актив­
но вклю чились в соревно­
вание. К аж ды й комсомо­
лец  стрем и лся внести свой 
конкретны й вклад  в об­
щ ий успех коллектива. И 
многие делали это не бе­
зуспеш но. Одним из пер­
вы х на заводе выполнил 
личное годовое задание 
токарь  ремонтно-механиче­
ского цеха А. Туманов. 
Н енамного уступаю т ему 
комсорг цеха В. Егоров и 
групкомсорг комсомоль­
ско-молодежной бригады  
П. Л утков. И примеры  
эти не единичны. В зять  
хотя бы комсомольцев 
плавильного цеха. В том 
что коллектив занесен на 
городскую  Доску почета, 
н ем алая заслуга 3 9  ком­
сом ольцев цеха.
Активно участвуют мо­
лодые рабочие завода в 
рационализаторском пояс­
ке, в смотре эффектив­
ности и качества работы, 
проводимом на заводе. Их 
вклад— 114 предложений, 
около сорока тысяч руб­
лей экономии. 111 моло­
дых рабочих открыли ли­
цевые счета экономии.
У нас есть кем гордить­
ся, с кого брать пример. 
К нам, нашим маякам, 
смело можно отнести пере­
довых рабочих плавильщи­
ка электротермического 
цеха В. Гладких и элект­
рика плавильного цеха Ю. 
Леханова, которым вруче­
н ы  знаки ЦК ВЛКСМ  
«Молодой гвардеец  пяти­
летки».
Вот ещ е несколько 
цифр, красноречиво гово­
рящ их о тРУДОвой доблес­
ти молодых рабочих за ­
вода. 167 комсомольцам 
присвоено почетное зва­
ние «У дарник коммуни­
стического труда», 4 6  бо­
рю тся за  это звание, 21 
комсомолец в упорном со­
ревновании завоевал  пра­
во подписать рапорт Л енин 
ского комсомола XXV
съ езд у  КПСС.
И  сегодня, когда ком­
сомолия страны  встала на 
вахту в честь достойной 
встречи 60-летия Велико­
го О ктября, за  право сфо­
тограф ироваться в К рем­
ле и у легендарной «А в­
роры » борю тся и ком­
сомольцы наш его завода. 
Это движение родило но­
вый почин. По инициативе 
комсомольцев цеха под­
готовки сы рья и ш ихты  в 
состав молодежной, брига­
ды  вклю чен один из ге­
роев гражданской войны. 
Д еньги, причитаю щ иеся 
ему, как полноправному 
члену коллектива комсо­
мольцев 70-х годов, пой­
дут в ф онд строительства 
М онумента героям  м иро­
вого коммунистического 
движ ения в Москве.
А ктивность молодеж и 
говорит о ее высокой соз­
нательности, стремлении 
с  честью выполнить ре­





ф  Р Е Ш Е Н И Я  X X V  С Ъ Е З Д А  К П С С  — В  Ж И З Н Ь !
В Е Л Е Н И Е  ВРЕМЕНИ
«Материальные и финансовые ресурсы, нужно 
в первую очередь направлять на техническое пе­
ревооружение и реконструкцию действующих 
предприятий—туда, где можно расширить про­
изводственные мощности без нового строитель­
ства или с меньшими капитальными затратами».
(Из доклада Л. И. Брежнева на XXV съезде 
КПСС).
В истории наш его завода сушивать, брикетировать. В 
как в кап-ле воды отрази- результате, почти на 30 про- 
лас ь история становления центов увеличился проплаз 
советской индустрии. Ооно- на квадратный метр сечения 
ванный в героические  годы печи и, вместе с тем, сни- 
первых пятилеток никеле- зился расход кокса, 
вый завод с каж ды м  годом  
молодеет. И это не пара­
докс, а действительность 
нашей советской пром ы ш ­
ленности. От того , с чего 
начинали первые металлур- 
ги-и.икельщики Режа, прак­
тически ничего не осталось. 
Изменилось не только  про­
изводство, его техническая 
оснащенность, технология 
плавки, но и условия труда.
Коренная перестройка за-
К 1965 году металлурги су­
мели на одной из печей 
поставить наружны й горн 
конструкции инж енера Пет 
рова. Впервые мы полу­
чили возм ожность  четко уп ­
равлять процессами плав­
ки и вести её строго  по 
граф ику. Улучш ились и ка­
чество рош тейна, и условия 
труда металлургов. Да и 
сам труд  стал легче, инте­
реснее, производительнее.
вода началась с начала 60-х В конце 60-х годов перевод 
годов. Было откры то Л и- печей на испарительное ох- 
повское м есторож дение  ни- лаждение позволил отка- 
келевых руд. А это давало заться от строительства за- 
возможность увеличить м ош  водской котельной. Одно- 
ность предприятия, вы- временно более чем в три 
плавку роштейна. П ринима- раза увеличился ср ок м еж - 
ется реш ение о р еко нстр ук- капитального ремонта пе- 
ции главного цеха завода, а чей.
затем и остальных участков. О собенно знаменательным 
Вскоре в плавильном цехе в сорокалетней истории за~ 
улучшается технология плав- вода стал 1970 год. Впервые 
ки, происходит реконструк- получен богатый ф еррони- 
ция печей. Механизирована, кель. В разработке  техноло- 
а затем и автоматизирована гии его производства приня- 
их загрузка. Благодаря ре- ли участие ученые, работни- 
конструкции почти в два ки министерства, специалис- 
раза увеличилась полезная ты завода. В ны неш нем году 
площадь шахтных печей. на заводе сдана в эксплуа- 
П о-новом у решается и во- тацию более мощ ная печь 
прос с подготовкой  руды по производству ф еррони- 
к плавке. Создается сушиль- келя. Большой вклад в ее 
но-брикетное хозяйство. Ру- строительство и освоение 
ду стали предварительно в'несли начальник злектро- 
дробить, сортировать про- терм ического  цеха О. И.
Хохлов, начальник механи­
ческого  цеха Е. В. Клева­
кин, электромеханик Ю . Я. 
Белоусов, рабочие и техни­
ки завода. Творческий по­
иск рационализаторов заво­
да А. П. Ковязина, В. Ф. 
Гаренских, Е. В. Клевакина, 
П. Г. Карпенкова  и других 
позволил механизировать 
разделку аккум уляторов— 
сырья для электропечей.
Вместе с реш ением ос­
новных технических задач 
по увеличению  извлечения 
никеля, стабилизации рабо­
ты шахтных печей, улучша­
лись условия труда и быта 
заводчан, повышался их 
культурный уровень.
Н есколько лет назад, с 
вводом в эксплуатацию га­
зоочистны х сооружений 
прекратилось загрязнение 
воздуш ного  бассейна. А  в 
нынешнем год у с вводом в 
действие о боротного  водо­
снабжения ликвидирую тся 
сбросы технологической 
воды в р е ку  Реж.
За годы последних пяти­
леток выросли кадры. По­
высились их квалификация, 
общ еобразовательный ур о ­
вень. От рабочего  до на­
чальника крупнейш его  цеха 
завода— плавильного вырос 
Л. Ф . Гладких. И таких лю ­
дей на заводе немало. М о­
ж но  назвать наших ведущих 
специалистов — начальника 
Л иповского  карьера Ю. В. 
М ыш кина, главного механи­
ка В. А. Фатеева, началь­
ника электротерм ического  
цеха О. И. Хохлова.
Вторую  пятилетку на за­
воде действует стройная 
система экон ом ическо го  об ­
разования и проф ессиональ­
ной подготовки  кадров. Еже­
годно за книги садится по­
чти кажды й второй работ­
ник предприятия. И во всех
делах, больш их и малых, 
видна твердая, уваренная, 
направляющ ая рука  партий­
ного ком итета завода, к о м ­
мунистов. Они возглавляют 
самые ответственные участ­
ки, они на переднем  крае 
борьбы за металл. Инициато­
ры всех починов— ко м м у ­
нисты. Взять хотя бы про­
водимый см отр  эф ф ектив­
ности и качества работы. 
Все ком мунисты  предприя­
тия приняли в нем  актив­
ное участие, и это п о зво ­
лило сэконом ить сотни ты- 
сячь рублей.,
П артком  умело направля­
ет развитие завода. Пер- 
с п е кт и в ы с о ци ал ь н о - э к о н о- 
м иче ско го  развития коллек­
тива . радую т его. Нам 
предстоит построить цех 
разделки аккум уляторов, ос 
воить выплавку новой для 
нас продукции . Применение 
кислорода в процессе плав­
ки прим ерно  на 30 процен­
тов позволит увеличить вы­
пуск никеля в рош тейне и 
р е зко  улучшить ' технико­
эконом ические  показатели. 
Электровозы  будут замене­
ны на автомобили и тран­
спортеры.
М ногое  будет сделано и 
для улучш ения культурно- 
бытовых условий рабочих. 
В этом году сдается стало- 
вяа на 110 мест и детский 
комбинат на 140 мест, в на­
чале б уд ущ его— химлабора- 
тория и здравпункт. Е жегод­
но будет строиться прим ер­
но по стоквартирном у дому.
В этой пятилетке металлур­
ги ггсглучат свой Д ворец  
культуры.
Реконструкция п р ед прия ­
тия, совершенствование тех­
нологии не прекращ аю тся, а 
напротив идут все более ус­
коренны м и темпами, и за­
вод наш становится год  от 





РА С С К А ЗЫ  
О КОММУНИСТАХ
Среди тех рабочих, на 
глазах которы х возродился 
завод, называют на никеле­
вом Николая Петровича
Пономарева, кавалера орде­
нов Трудового  Красного
Знамени и О ктябрьской  Ре­
волюции. Но он не един­
ственный металлург в се­
мье Пономаревых. После 
войны долгие годы  работал 
на заводе отец его  Петр 
Михайлович, потом  брат 
Александр Петрович, сестра 
Алевтина Петровна, а сей­
час в славную семью  ме­
таллургов влилось третье 
поколение П оном аревы х—  
сын Николая Петровича—  
Евгений. Так что когда  за­
говорят в семье о работе 
— это обязательно разговор  
о заводе.
Недавно в отпуск прихо­
дил младший сын— Влади­
мир. Куда пойти после слу­
жбы в армии— этот вопрос 
уже беспокоит его. Евге­
ний советует: «Давай на
наш завод, не пожалеешь».
Отец то и дело беспокоит 
Николая Петровича расспро­
сами о заводских новостях. 
Старика восхищала новь 
завода: электропечь пусти­
ли. Первый в стране бога­
тый ф ерроникель из отхо­
дов— пластин аккум ул ято ­
ров. «Ну, дела!»— тут оста­
валось только восхищаться. 
А совсем недавно еще но­
вость— сдана более мощная 
электропечь.
О своем вкладе в дела 
коллектива Николай Петро­
вич обычно умалчивает, 
дескать, незаметная его  про 
фессия— маш инист м остово­
го крана, знай вовремя ус­
пей подать ковш для раз-
ВЕЧНОЕ ГОРЕНИЕ
ливки. Всю смену готовый 
уж е  металл и разливает. 
"Вот и в нашей беседе он ни 
разу не напомнил о себе, 
говорил о техническом  пр о ­
грессе на предприятии, о 
соревновании металлургов.
—  Ну, и деньки побили—  
жаркие. Не от печей ж а р ­
ко, от того  накала ударной 
вахты, что объявили мы в 
честь сорокалетнего  юбилея 
завода. Халяминцы нам на 
пятки наступают: но у нас
пока что на одну звезду 
больше. Что такое звезды? 
Это новое в соревновании, 
вручаются они победителю  
при определении мест за 
прош едш ие сутки. Завтраш ­
ний день все реш ит— быть 
нашей второй в лидерах 
юбилейной вахты или нет. 
Не хочется уронить м арку  
бригады имени «XXV съез­
да партии». Пятилетний план 
она выполнила 29 ноября.
А  почетное звание брига­
да В. А. Аввакумова, в ко ­
торой трудится Николай 
Петрович, заслужила в упор 
ной борьбе на предсъездов­
ской вахте. Тогда плавиль­
щ ики тож е  бросили клич: 
«25 ударных декад — XXV 
съезду КПСС».
Помнит Николай Петро­
вич, в то время председа­
тель цехкома, как серьезно 
подходили к  разработке  
условий соревнования, по­
ощ рения за призовы е ме­
ста, а интерес к еж есм ен­
ным результатам работы 
был особый.
Жена Николая Петровича 
жалела м ужа:
—  День деньской на за­
воде. Ни отдыху, ни поко'ю  
тебе.
—  П огоди мать, у нас тут 
такое заварилось, самые 
пассивные и то в стороне 
не остаются. Отдыхать те ­
перь не время— партийный 
съезд на носу.
Уж е тогда видно было, 
что руководит бригадой вы­
сокая сознательность, кол­
лективность. У членов ее 
надежно соединяется и
«мое» и «твое», и «наше». В 
этом сплаве личного  и об ­
щ ественного и есть сила 
бригады, и сила е го— Н и ко ­
лая Петровича Пономарева.
Председатель цехкома в 
1954 году— было его пер­
вым партийным поручением. 
А потом выполнение общ е­
ственных поручений стало
его  партийным долгом.. То 
член партбю ро завода, то 
член цехкома, а всю про­
шлую пятилетку снова пред­
седатель цехкома. Заботу о 
трудящ ем ся он считал глав­
ной задачей проф сою зного  
комитета. А  потому, не 
зная усталости, проводил 
вместе с товарищ ами по
проф сою зной работе то 
анализ забоеваемости, то 
проверки  ж илищ ны х ус­
ловий, то выколачивает ме­
сто в ясли. Помнится, как 
горячо выступал он на 
проф сою зной конф еренции, 
говорил о недостатке гази­
рованной воды в цехе.
—  План, план, план. Л ю ­
бой ценой. А  ведь на го ­
лом энтузиазме его не 
сделаешь, нуж ны  условия,
а у нас попить даже негде.
Добились-таки, чтобы ус- 
становки газированной во­
ды были на каж д ом  участ­
ке.
Особые хлопоты предсе­
дателю цехком а доставляли 
нарушители трудовой  дис­
циплины. О бы чно спокой ­
ный, сдержанны й, не ум е­
ющ ий проявлять эмоции,
при обсуж дении их он не 
м ож ет скрыть своего  него ­
дования. По головке, что 
называется, не гладит, выс­
казывает свое мнение
откры то. На иных такая 
критика  действует. Приво­
дили мне случай, когда хо­
рош ий в обще>м-то плавиль­
щ ик не см ог противопоста­
вить волю своей слабости
к спиртному. Ц ехком  взял 
на себя м иссию  воспитате­
ля. И вот уж е  несколько 
лет он на д о бр о м  счету в 
бригаде.
И так каж ды й день— де­
ла, дела. Он привы к чув­
ствовать пульс цеховой ж и з ­
ни. И сейчас, попросивш ись 
с председательской д о л ж н о ­
сти («все-таки пять лет уже 
бессменно, поверьте, ус­
тал»), не сразу см ог откл ю ­
читься от цеховых 3a6of. 
После смены частенько но­
ги сами ведут в кабинет 
цехкома и партбю ро, хочет­
ся узнать, чем ж ивут общ е­
ственники—  и будто на д у ­
ше спокойнее. Хотя забот 
у него и сейчас хватает. 
Николая Петровича избрали 
членом  партбю ро и членом 
горком а  партии. Записывать 
себя в пассив он не соби­
рается.
Самое главное, считает 
он,— твердость жизненны х 
позиций. Пусть какой  у го д ­
но путь вы берут сыновья. 
Важно, чтобы быстрей на> 
шли его, свой, единствен­
ный, чтобы не удовлетворя­
лись м ы слью : «День про*
жит,— и ладно».
Г. ЛАВРЕНТЬЕВА,
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ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ 
К А Н И К У Л Ы !
предрставили нам в канику­
лы автобус для поездки в 
театр. Мы смотрели пьесу 
«Принц и нищий». А на об­
ратном пути спорили, отста­
ивали свои точки зрения,
Звенит, заливается ш кольны й звон ок. Зовет м альчи­
ш е к  и дев чо нок к  тетрадям  и к н и ж к а м , в озв ещ ает о н а ­
чале новой трудовой четверти. О ж ивленны м и р уч ей кам и  
сте ка ю тс я  ребята к  дверям ш колы . Делятся в п ечатл ен и ­
ям и с д рузьям и , вспом инаю т и нтересны е собы тия, про­
и зош ед ш ие в ка н и ку л ы . П усть  всего неделю они дли­
лись, все равно эти  дни были неповторим ы .
С Д Р У З Ь Я М И  
ВМЕСТЕ
потому что одним спектакль 
понравился, а другим — нет. 
Многие читали эту книгу, 
смотрели подобные спектак­
ли по телевизору в исполне­
нии столичных артистов, так 
ки. Мы даж е видели только что споры естественны, 
что вылупившегося из яйца Впрочем, неделя каникул 
совенка. Он был весь пухо- промелькнула незаметно. И 
Утром, перед началом вый, с желтым клювом и хотя отдых приятен, встреча 
праздничной демонстрации, все время хлопал большими с одноклассниками была ра- 
все ребята из нашего чет- глазами. Его кормили мясом достна и оживленна. 
вертого «А» класса собра- из щипцов. Совенок жадно 
лись возле школы. У каж- хватал кусочки и смешно 
дого на пальто алели крас- пищал, 
ные банты, а в руках вмес- В самый первый день 
те с яркими шарами были да все собрались 
гвоздики. Так мы договари- вспоминали подробно эту 
вались накануне праздника, поездку. Говорили о том,
Наш класс очень дружный, что видели, и еще о том, как 
поэтому, все как один вы- нам хорошо всем вместе.
ш, кюг- 
кла<юе,
САШ А ТА РАС О В , 
ученик 8 «А» класса 
ш колы  № 7.
СЧ А СТЛ И ВА Я
Н Е Д Е Л Я
держ али форму.
В каникулы мы ходили 
друг к другу в гости, играли 
в разные игры. А еще вмес­
те катались на лыжах, чита­
ли книги, смотрели фильмы.
В последний день каникул 




Н И Н А  Б А РА Н О В А , 
ТАНЯ П РИ Т У Ж А Л О В А , 
НАТАШ А К О Р К О Д И - 
НОВА, ученицы 4 «А» 
класса  ш колы  Л» 5.
П РО Л Е Т Е Л О
ВРЕМ Я
Н ЕЗА М ЕТН О
Мой день рождения вось­
мого ноября. Поэтому, ког­
да я с мамой и папой шла 
в праздничной колонне, все 
время думала о завтрашнем 
дне. А еще я смотрела на 
флаги и разноцветные шары, 
которые мне очень понра­
вились. Все люди кругом бы­
ли нарядные, пели песни. и 
улыбались.
А утром я надела новое
Больше всего я люблю чи- платье и долго смотрелась в 
артистов свердловской муз- тать. Особенно книги по фи- зеркало. Потом папа с ма- 
комедип всем очень понра- Зцке и астрофизике, потому мой поздравляли меня и 
вилась. Особенно хорош был чт0 физпка н математика сказали, что подарок ждет 
Трубадур веселый, смелый, мои любимые предметы, меня на кухне. Там на полу 
Вот и в каникулы почти в большой коробке кто-то 
все свободное время я пос- молча скреб коготками. Я
решительным, и с животны­
ми дружил, любил их. А
еще наши симпатии завое- аатил чтению. Удалось про- захлопала в ладоши, потому
вали Принцесса и Разбойна- -  --- —  -------  ----------------------
ца. Одна из них добрая, лас­
ковая, умная, вторая—озор­
ная, насмешливая.
В тот*же день мы были и
честь «Вселенная. Ж изнь, что сразу догадалась, что 
Разум» и «Физика космоса». это щенок.
Мой друг, одноклассник В школе я рассказала ре- 
Сергей Семенин тож е увле- бятам, что в каникулы ста- 
чей физикой и математикой. ла на целый год старше, и 
в зоопарке. Угощали конфе- q h разбирал книгу «Мате- чт0 У меня появилась собач-
тами медведя, слона и осли- ■ -- --- п ......................  ...............
ка. Долго стояли возле кле­
ток с белочками и павлина­
ми, рассматривали крокоди­
ла. А наши мальчишки хо­
тели даж е потрогать непод­
вижно лежащ его питона. Но 
когда его гладкое блестящее 
тело стало шевелиться, все 
отошли подальше от решет-
матическнй анализ». Книга к а -^  В мои первые каникулы 
сложна, и читать ее ему по- я была такая счастливая, 
могал отец. И Р И Н А  С ТА РК О В А ,
Кроме того, наши шефы, ' ученица 1 класса 
коллектив швейной фабрики, ш колы № 10.
С клонились над учеб н и кам и  у ч е н и ки  и учен иц ы . В 
но вен ьких те тр а д ка х  появляю тся циф ры  и б укв ы . Есть  
у ж е  и первы е в четверти  о тм е тки . Ш ко л ь н ая  страна  
ки п и т , в олнуется, с п о р и т, дум ает, добивается, ш кольн ая  
стр ан а  учи тся ... До новых ка н и ку л !
До чего приятно  и ра­
достно бы ло входить в 
новы й кули н арн ы й  м ага­
зи н  в. своем  м икрорайоне, 
которы й р асп ахн ул  двер^ 
н акан ун е октябрьских 
празд н иков . Д ля ж ен­
щ ин  —  х о зя ек  в р яд  ли 
м ож ет бы ть лучш е пода­
рок. Т еп ер ь  не надо  идти 
в ц ентр  города за  тестом, 
тортом , свеж ей  вы печкой. 
В се это  п р ед л агает  посе­
ти тел ям  кули н арн ы й  м ага­
зин  в наш ем  м икрорайоне.
В ден ь отк р ы ти я  м ага­
зи н а  бой кая торговля  про-
П о д а р о к  х о з я й к а м
до л ж ал ась  до глубокого 
вечера. Н икто в тот день 
не уш ел  без покупки. Н а­
ряд н о  о ф о р м л ен н ы е вит­
рины  п р и тяги вали  к себе 
слов-но м агнитом . З ап ах  
свеж ей  краски  не м ог дол­
го соперничать  со сл ад ­
ким аром атом  пы ш ны х 
кренделей , золоти сты х  бу­
лочек , р ассы п ч аты х  бис­
квитов.
М а гази н 'о сн ащ ен  совре­
менны м  оборудованием .
Зд е сь  и холодильны е 
ш к аф ы , и сп ециальны е 
витрины  с р азл и ч н ы м и  хо­
лодильны м и и вен тиляци­
онны м и устройствам и , 
удобны е стел л аж и .
Н е зр я  рад овали сь  хо ­
зяй ки  м агази н у  и с н етер ­
пением  ж д ал и  его откры ­
тия. Он п ом ож ет пригото­
вить вкусн ы й  обед и сэко­
ном ить вр ем я  ж и телям .
Л. ЕЖ О ВА, 
рабкор.
„ Ч У Ж И Е  
П И С Ь М А "  
— фильм 
о подростках
В последние годы кине­
матограф все чаще обра­
щается к  теме воспитания 
подростка. Созданы самые 
различные фильмы о труд­
ностях так называемого 
переходного возраста: и
веселые комедии, и музы­
кальные фильмы, и серь­
езные драматические про­
изведения. Лучшие из них 
нашли признание— это филь­
мы «Переходный возраст», 
«И тогда я сказал— нет», 
«Доживем до понедельни­
ка», «Не болит голова у 
дятла» и другие.
Новый кинофильм «Чужие 
письма», созданный на ки­
ностудии «Ленфильм» ре­
жиссером И. Авербахом по 
сценарию Н. Рязанцевой, 
представляет собой инте­
ресную полемическую  лен­
ту о жизни подростков. В 
фильме исследуются нрав­
ственные проблемы станов­
ления характера. Драматург 
Наталья Рязанцева остро 
ставит проблему ответствен­
ности человека за свои по­
ступки без скидок на «пе­
реходный возраст». И ре­
жиссер И. Авербах, следуя 
сценарию, также не смяг­
чает острых углов характера 
главной героини, не ста­
рается ее оправдать или 
приукрасить.
Авторы доверяют вам— 
зрителям, что вы сможете 
сами разобраться и понять 
такого непростого челове­
ка, как Зина Бегункова. Сня­
лась в этой роли студентка 
(Ленинградского ^нст^7ута 
театра, музыки и кино 
Светлана Смирнова. Это 
ее первая роль в кино.
Кинофильм «Чужие пись­
ма» в нашем кинотеатре бу­
дет демонстрироваться с 15 
ноября. 16 ноября на по­
следнем киносеансе в 7 ча­
сов 30 мин. состоится дис­
пут. Зрители смогут выс­
казать свое мнение о филь­
ме, определить его место в 
ряду проблемных фильмов 
о подростках последних лет, 
поговорить о том, как акте­
ры справились со своими 
ролями и о том, насколько 






Т Р Е Н Е Р Ы  У Ч А Т С Я  Ф У Т Б О Л У
Впервые в нашей стране 
в марте нынешнего года 
была открыта Высшая школа 
тренеров при кафедре фут­
бола М осковского институ­
та физической культуры и 
спорта. На 35 вакантных 
мест пришло более 150 за ­
явлений. Это много, если 
учесть, что поступающий 
должен был иметь выс­
шее образование и звание 
не ниже мастера спорта.
— Столь жесткий отбор 
вызван тем, что наши слу­
шатели занимаются по но­
вейшей методике с учетом 
последних достижений спор­
тивной науки. И вузовская 
подготовка будет необходи­
мой основой, которая по­
может успешно усвоить 
трудную программу, сказал 
непосредственный руко ­
водитель футбольной груп­
пы кандидат педагогических 
наук Геннадий Смирнов.
Недавно будущие трене­
ры закончили первое учеб­
ное полугодие. Все успеш­
но сдали экзамены и заче­
ты.
Высшая футбольная ш ко­
ла тренеров призвана гото­
вить специалистов высшей 
квалификации. Слушатели 
будут стажироваться в луч­
ших советских клубах и за 
рубежом. После защиты ди­
пломных работ в конце 1977 
года выпускники вернутся в 
футбольные клубы, чтобы 
применить на практике по­
лученные знания и опыт.
На снимке: старший тре­
нер сборной СССР по фут­
болу Никита Симонян среди 
слушателей школы.
Текст и фото И. Уткина.
(Ф отохроника TACCJ.
В К И Н О Т Е А Т Р А Х  
И Д О М А Х  К У Л Ь Т У Р Ы
Р Е Д А К Т О Р  А . П. К У РИ Л Е Н К О .
КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ*
13— 14 ноября — ш и роко­
экранн ы й  фильм « П О Б Е Д И ­
Т Е Л Ь » . С тудия «М ос­
ф ильм ». Н ачало 13 н оября 
— в 11, 18, 20 часов. 14 но­
яб р я  — в 11, 16 
сов. 15 н оября -  
П И С ЬМ А ». С тудия «Л еи
я б р я  — в 14 часов. 15 н о яб ­
ря — «НУ, П О ГО Д И !» 8 и 9
вы пуски. Н ачало в 10 и 16 
часов.
13-
Д О М  КУЛЬТУРЫ
-14  ноября цветной
18, 20 ча- ш ирокоэкранны й ф ильм 
Ч У Ж И Е  «С Ы Н  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я » .
Н ачало  13 н оября  — в 11,
фильм». Н ачало в 11, 18, 20 18, 20 часов, 14 ноября
часов.
Д л я  детей  13— 14 ноября
16, 18 часов. 
Д л я  детей 14 н оября
«П О  Г О Р Я Ч И М  С Л Е Д А М ». «П О Т Р Я С А Ю Щ И Й  Б Е - 
С тудия Г Д Р . Н ачало  13 но- Р Е Н Д Е Е В » . Н ачало в 12 
я б р я  — в 16 часов, 14 но- часов.
Д В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы  «Г О Р И З О Н Т »
Д о роги е  ребята , д л я  вас 14 Н О Я Б Р Я  С К А З К А -Б А Л Е Т  
« К О Н Е К -Г О Р Б У Н О К »  в постановке балетной студии 
Дворца - культуры «Уралмашзавода». Начало в 12 часов.
О б ъ > ж ж л х ® ш ш м
Ш В Е Й Н О Й  Ф А Б Р И К Е  срочно требую тся уборщ ицы  
в пош ивочные цехи (о к л а д  86 р у б л ей ), вахтер в м оло­
д еж н ое  общ еж итие по ул. Л ерм он това , 12, восп итатель в 
м олодеж ное общ еж итие по ул. 8-е М арта, 16, и грузчик- 
экспедитор. Обращаться в отдел кадров по ул. Ур. Д о б ­
ровольцев, 1.
РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ треб ую тся  электрики и 
жестянщик. О бращ аться в лесхоз по  ул, П. М о р о з о ­
ва, 41.
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я  на постоянную работу заведу­
ющий магазином в поселок Первомайский (квартира 
предоставляется. Обращаться: г. Свердловск, ул. М алы ­
шева, 56, ком 23, тел. 51—30—20.
22—23 октября  1976 года с территории  ж е л е зн о д о р о ж ­
ного туп и ка  лесп ром хоза треста  «С вердловскоблстрой» 
неизвестны м и лицам и на двух  авто м аш и н ах  вы везено 
17 ты сяч ш тук сили катн ого  кирпича, п ри н ад леж авш его  
Р еж евском у  лесхозу. Зн аю щ их о вы возке кирпича про­
сим сообщ ить в лесхоз.
ГО РО Д С К А Я  Б И Б Л И О Т Е К А  приглашает на работу 
библиотекарей .
Р Е Ж Е В С К О М У  О Т Д Е Л Е Н И Ю  Г О С БА Н К А  на посто­
янную работу требую тся К А С С И Р  И Б У Х Г А Л Т Е Р .
Режевскому специализированному участку 
треста «Уралспецстрой» на постоянную работу 
требуются машинисты экскаваторов Э -303 ,
Э -5 0 1 5 , Э О -4021, Э -1 0 0 1 1 , помощники маши­
нистов экскаваторов, газоэлектросварщики 5  и 
6 разрядов, слесари-трубоукладчики 4  и 5 
разрядов, земплёкопы, шофер на «Техпомощь». 
, Обращаться по ул. Калинина, 19, к начальнику 
участка.
Участок рем онта бы товой техники приним ает 
за к а зы  на новый вид услуг — граверн ы е работы  
по м еталлу  и други м  м атер и ал ам , изготовление 
м едалей  и адресн ы х папок д л я  новобрачны х. 
П ользуй тесь услугам и  м астерской! А дрес: г. Р еж , 
ул. Л ени н а, 5, тел 0— 119.
РЕЖЕВСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ОТДЕЛЕ­
НИЮ  «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» требуются старший бухгал­
тер на правах главного (Ж И ЛП ЛО Щ АДЬ ПРЕДОСТАВ­
ЛЯЕТСЯ), шофера, токарь-профессионал, трактористы, 
кассир, секретарь-машинистка. П р о е зд  автобусом  №  2 
и №  105, остановка «завод  ЖЬИ».
Строительно-монтажный поезд №  1 4 9  трес­
та «Свердловсктрансстрой» приглашает на по­
стоянную работу на строительство подъездного 
пути к Режевскому дробильно-щебеночному 
комбинату монтеров пути, транспортных рабо­
чих, монтажников строительных конструкций, 
шоферов, рабочих, не имеющих специальности, 
с последующим направлением на курсы для 
приобретения специальности. Оплата труда 
сдельная с выплатой поясного коэффициента 
15 процентов и 3 0  процентов надбавки за разъ ­
ездной характер работы. Все поступившие поль­
зуются льготами работников железнодорожного  
транспорта. Для поступления на работу обра­
щаться по адресу: ст. Егоршино, ул. Станцион­
ная, СМП №  1 49 .
М Е Н Я Ю  полнометражную благоустроенную комнату 
в двухкомнатной квартире в г. Свердловске на двух­
комнатную благоустроенную квартиру в г. Реже. За 
справками обращаться по ул. Космонав'гов, 9, кв. 1.
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